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с 2019-2025 годы. К 2025 году предусмотрено довести количество иностранных 
туристов до 7 млн человек, а доходы от экспорта услуг до 2 млрд. долларов 
США. Разрабатывается закон «О туризме» в новой редакции. Прорабатываются 
вопросы целесообразности ратификации следующих международных 
документов, как: 
 конвенция по контракту на путешествие (1970 г.); 
 конвенция о таможенных льготах для туристов (1954 г.); 
 хартия туризма и кодекс туриста (1985 г.); 
 Сеульская декларация «Мир и туризм» (2001 г.); 
 глобальный кодекс туризма ВТО (1999 г.). 
По состоянию на 1 января 2019 года общий объем иностранных 
инвестиций составил 17,3 млрд. долларов США. 
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РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
 
Туризм является важнейшим условием и ключевым фактором, 
обеспечивающим успешного социально-экономического развития государства, 
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налаживания эффективного сотрудничества и установления мирних отношений 
между странами. Последнее годы большое внимание уделяется развитию 
внутреннего и внешнего туризма Узбекистана. В настоящее время создан 
государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма.  
На основании постановления Президента Республики Узбекистан от 16 
августа 2017года № ПП-3217 принята «Программа первоочередных мер по 
развитию туризма на 2018-2019 годы». В данном документе отдельное 
внимание уделяется мерам по созданию современной инфраструктуры туризма 
в регионах Узбекистана. В этих целях в программе планируются строительство 
зон отдыха в ряде городах и селах Республики, в их числе город Ханабад, 
Андижанской области. 
В свете вышеуказанных становится актуальной, оценка состояния  
деятельности функционирующих и научное обоснование создания новых 
туристических объектов. Для достижения поставленной цели и выполнения 
задач исследования был взят город Ханабад и использованы следующие 
методы исследования: опрос; непосредственное посещения местностей, 
служащих в качестве рекреационных зон; описания отдельных объектов 
инфраструктуры туризма; ознакомления содержанием официальных 
документов, принятых по случаю оценки состояния и принятие мер по 
улучшению потока туристов в город Ханабад. 
 В данной работе приводятся материалы научного исследования в 
которой раскрывается суть причин и последствий уменьшения потоков 
туристов в город Ханабад, некогда имевшим большую популярность среди 
населения не только Узбекистана, но и у соседних стран. Описываются меры, 
направленные к улучшению всей системы туризма предпринятые на уровне 
правительства и реализованные благодаря активному участию прежде всего 
самого населения, крупных компаний и предпринимателей. 
Регион, где расположен город Ханабад, щедро одарен всеми благами, 
неповторим своими природно-климатическими условиями и особо отличается 
трудолюбивыми, дружелюбными людьми.  
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Ханаба́д (узб. Xonobod, Хонобод) – город областного подчинения 
в Узбекистане, расположен на востоке Андижанской области [1, с. 1]. Точное 
время основания города неизвестно. Он возник из кишлака, удобно 
расположенного на Великом Шёлковом пути. Город расположен на берегу реки 
Карадарьи [2, с. 1]. Основные достопримечательности: Хонтахт – Трон хана; 
специальные зоны отдыха «Афсона» и «Тополино»; санатория «Хонобод»; 
водохранилище, называемое Андижанским морем, высота платины которой-120 
м, а длина 1020 метров. В строительстве сооружения, которое началось в 1969 
году принимали участие бригады рабочих и специалистов со всех концов 
большой страны. Лучшие из лучших получали права работать на самых 
ответственных участках. Одна из них – Людмила Руденко, главный инженер, а 
в последующем управляющий СМУ №1 [3, c. 1]. Об этом и о многом другом 
можно узнать в музее возведенного прямо у подножья взметнувшихся ввысь 
гигантских бетонных плит водохранилища.  
Живительный родник Фозилмон ота – наиболее достопримечательный 
объект города расположен в селе Фозилмон ота (названный в честь 
религиозного деятеля Саида Фозилмон Дехлавий) неподалеку от города 
Ханабад. Вода этого источника исцеляет людей не одного поколения [4, c. 1]. 
 Обобщения опыта работы по улучшению использования рекреационных 
зон и санаторно-курортных условий на примере города Ханабад позволил 
сформулировать следующие выводы и предложения:  
1. Достаточная мотивация самого населения, превратить свой город в 
привлекательный, образцовый и конкурентоспособный, что послужила 
важнейшим фактором возрождения и преобразования города Ханабад, как 
рекреационная и санаторно-курортная зона. 
2. Реальная поддержка инициативы населения со стороны правительства, 
крупных компаний и предпринимателей является одним из основных условий в 
освоении рекреационных зон в малых городах. 
3. Привлечения инвесторов и целенаправленное использование средств, 
вкладываемых ими в реализацию проектов по развитию инфраструктур 
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туризма, является важным фактором улучшения социально-экономического 
развития малых городов. 
4. Совершенствование организаций и повышение качества мер, 
направленные на улучшение осведомленности населения об имеющихся 
санаторно- оздоровительных ресурсах   в отдельных регионах страны. 
5. Выдача кредитов на льготных условиях населению, особенно для 
уязвимых групп, планирующих совершать туристические поездки, с целью 
оздоровления в рекреационных и санаторно-курортных зонах. 
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«Великий шелковый путь» играл роль связующего звена между странами 
разных цивилизаций и социально-экономических систем. В формировании 
